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Ergun Balcı’yı 
anıyoruz
İstanbul Haber Servisi
- Gazetemiz dış politika 
yorumcusu ve yayın ku­
rulu üyesi Ergun Balcı, 
ölümünün 3. yıldönü­
münde Zincirlikuyu’da- 
ki mezarı ba­
şında bugün 
saat 11.00’de 
anılacak.
1931 İstan­
bul doğumlu 
olan Ergun 
Balcı, Işık Li­
sesi ve Robert 
Kolej’i bitirdi.
İstanbul Üni­
versitesi Hu­
kuk Fakülte­
sinde üç yıl eğitim gören 
Balcı, İngiltere’ye gide­
rek uluslararası ilişkiler 
eğitimi aldı. Gazeteciliğe 
Londra’da öğrenciyken 
Dünya ve Akşam’da dış 
politika ağırlıklı siyasal 
yazılar yazarak başladı. 
1969’da Türkiye’ye dön­
dü ve aynı yıl ölümüne
dek aralıksız çalışacağı 
Cumhuriyet gazetesinin 
Dış Haberler Servisi’nde 
muhabir olarak göreve 
başladı. Ağır hasta oldu­
ğu günlerde bile dış po­
litika, “Cum- 
huriyet’in Dı­
şişleri Baka­
nı” olarak ni­
telenen Ergun 
Balcıdan so­
ruldu.
1974,1976, 
1977, 1978, 
1979 ve 1989 
yıllarında dış 
politika ala­
nındaki yazı­
ları nedeniyle Türkiye 
Gazetecüer Cemiyeti’nce 
Gazetecilik Başarı Ödü­
lü verilen Ergun Balcı, 
sürekli basın kartı sahi­
biydi. Balcı, 17 Ocak 
1999 tarihinde lösemiye 
bağlı olarak geçirdiği be­
yin kanaması sonucu ya­
şamını yitirdi.
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